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Resumo: O centro de custos é uma ferramenta usada para alocar as despesas em 
departamentos em uma organização.  Na empresa estudada, os custos não são 
abordados de maneira correta e isso acaba originando gastos desnecessários, tendo em 
vista isso propões-se elaborar um centro de custos em um viveiro florestal subdividido em 
três etapas: analisar a atual situação da empresa;  compreender os benefícios do 
gerenciamento da contabilidade de custos em uma organização e implementar o centro 
de custos na organização estudada. A metodologia foi baseada em captar informações 
com o setor financeiro da empresa, dividi-las em grupos e analisa-las buscando formas de 
economia e consequentemente obtendo uma melhor gestão dos custos da empresa, 
assim seguindo o plano de ação criado para essa atividade. 
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